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La primera infancia es una etapa fundamental para el adecuado desarrollo del ser humano. De acuerdo con 
el Código de la Infancia y la Adolescencia de Colombia 
(Ley 1098 de 2006), la primera infancia comprende la eta-
pa del ciclo vital desde los cero hasta los seis años de edad.
Numerosos estudios científicos han demostrado cómo 
esta es la etapa más importante para el desarrollo humano, 
puesto que es en estos primeros años de vida en los que 
se forma la mayoría de las conexiones neuronales que la 
persona tendrá a lo largo de su vida: la sociabilidad, el len-
guaje, la motricidad, la capacidad de amar y otras tantas 
habilidades indispensables para la vida. 
Por todo lo anterior, el proceso educativo que reciben 
los niños requiere de parte de sus padres una serie de habi-
lidades y disposiciones —y ojalá de conocimientos— que 
propicie un adecuado desarrollo y, así, como señala Aqui-
lino Polaino en El síndrome de Peter Pan: los hijos que no se 
marchan de casa (1999), alcancen la mayor altura humana 










Ser padre o madre es, sin duda, la labor más importante 
que todo padre habrá recibido. Con la maternidad y la pater-
nidad llega la responsabilidad apasionante de cuidar, educar 
y acompañar a ese hijo (a cada hijo de manera personal) para 
que sea feliz. En ese camino permanente de ser padres se co-
meten errores, se tienen aciertos y se aprende diariamente; 
asimismo, surgen dudas, preguntas y muchas respuestas. 
Dado lo anterior, a lo largo de esta guía práctica se abor-
darán algunas de las preguntas más frecuentes sobre el ciclo 
vital de la primera infancia.
Antes de comenzar, vale la pena mencionar tres premi-
sas que serán el punto de partida:
• Todos los padres quieren lo mejor para sus hijos.
• Todos los padres deben confiar en las capacidades 
propias para ejercer la paternidad o maternidad. En 
la maravillosa tarea de ser padres habrá voces, con-
sejos, sugerencias y comentarios alrededor de los 
padres. Escuchar y atender a esas voces es bueno, 
sin embargo, es indispensable confiar en la propia 
capacidad para ser padres, confiar en que conocen 
muy bien a sus hijos y son capaces de darle a cada 
uno lo que necesita.
• Todos los padres deben saber que su hijo es único 
e irrepetible. Cada niño es distinto, así como lo es 
cada hijo, por tanto, los procesos no deben ser a la 
manera de una receta mágica que sirve del mismo 
modo para todos los hijos: se deben adaptar a cada 
uno, de manera personal.
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-VEINTE PREGUNTAS PARA 
ORIENTAR LA PATERNIDAD 
Y LA MATERNIDAD DURANTE 
LA PRIMERA INFANCIA-
1. ¿Cómo se da el desarrollo del niño 
en los primeros seis años de vida?
Conocer las etapas del desarrollo del niño durante la primera infancia les permitirá a los padres entender 
las necesidades, los aprendizajes y las respuestas de los hi-
jos durante esta importante etapa del ciclo vital.
De acuerdo con Eliseo Palau (2005, p. 13), “sólo se pue-
de concebir el desarrollo de la psicomotricidad infantil si 
se integran los aspectos que nutren y envuelven la vida del 
niño: aspectos físicos, psicológicos, afectivos, relacionales 
y sociales”.
Vale la pena entender esos aspectos a la luz de las teo-
rías del desarrollo psicosocial, psicosexual y cognoscitivo 
de autores como Erikcson, Freud y Piaget.
Piaget (1981) describe el desarrollo afectivo de for-
ma paralela con el desarrollo cognitivo del niño, y lo di-
vide en dos fases: desde los cero a los dos años de edad, y 










cognitivo afecta profundamente los sentimientos y emo-
ciones que surgen en cada fase del desarrollo evolutivo 
hasta la adolescencia. 
De acuerdo con Piaget, durante la etapa sensoriomo-
tora (cero a dos años) el bebé, a partir de las relaciones de 
afecto con todo aquello que lo rodea propicia de manera 
progresiva un aprendizaje cognitivo de la realidad. En la 
siguiente etapa, denominada por él como “preoperatoria” 
(dos a siete años), el niño crea “preconceptos” que, poste-
riormente, servirán como base de la formación de su pen-
samiento lógico. 
Por su parte, Erickson plantea el desarrollo psicosexual 
de los niños (hasta los seis años) en las siguientes tres eta-
pas (Bordignon, 2012):
• De uno a dos años. En esta etapa surge la confian-
za frente a la desconfianza. Esto como fruto de la 
atención (o las desatenciones) que reciba el niño de 
parte de sus padres en la satisfacción de sus necesi-
dades físicas y emocionales.
• De tres a cinco años. En esta etapa surge la auto-
nomía frente a la vergüenza y la duda. Esta es la 
etapa en la que, gracias al acompañamiento de los 
padres, el niño aprende la autonomía y es capaz de 
desarrollar la habilidad de controlar esfínteres y la 
capacidad de expresión oral.
• De cinco a seis años. Esta es la etapa del juego en la 
que surge la iniciativa frente a la culpa. A esta edad 
los niños han adquirido un grado de independen-
